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CHAPMAN UNIVERSITY 
Hall-Musco 
Conservatory of Music 
presents a 
Junior Recital 
Jaekoo I<ang, tenor 
Janet Orsi, mezzo-soprano 
Rachel Stoughton, soprano 
Tony Cho, piano 
Janet I<ao, piano 
Hye-Young I<im, piano 
May 9, 2013 11 8:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Spirate pur spirate 
Perduta ho la speranza 
0 del mio amato ben 
El mirar de la maja 
La maja dolorosa 
El majo discreto 
Dein Angesicht 
Program 
I 
Ms. Orsi 
II 
Ms. Stoughton 
III 
Der Himmel hat eine Trane geweint 
Der arme Peter (1,2,3) 
Mr. Kang 
IV 
Suleika 
Laue Sommernacht 
Liebeszauber 
Ms. Orsi 
INTERMISSION 
Stefano Donaudy 
(1879-1925) 
Enrique Granados 
(1867-1916) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Fanny Mendelssohn Hensel 
(1805-184 7) 
Alma Schindler Mahler 
(1879-1964) 
Clara Schumann 
(1819-1896) 
Vaga luna che inargenti 
Malinconia, ninfa gentile 
Ma rendi pur contento 
Allons!...Adieu, notre petite table 
from Manon 
v 
Mr. Kang 
VI 
Ms. Stoughton 
VII 
I'll sail upon the Dog-star 
If music be the food of love 
I attempt from love's sickness to fly 
Mr. Kang 
VIII 
Let Beauty Awake 
Stopping by Woods on a Snowy Evening 
Sure On This Shining Night 
Ms. Orsi 
IX 
Dein blaues Auge 
Das verlassene Magdlein 
In dem Schatten meiner Locken 
Ms. Stoughton 
Vincenzo Bellini 
(1801-1835) 
Jules Massenet 
(1842-1912) 
Henry Purcell 
(1659-1695) 
Ralph Vaughan Williams 
(1872-19 58) 
Ned Rorem 
(b. 1923) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
